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Improving Learning Outcomes Social Study Matter Society Economic 
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This study aimed to describe student learning outcomes fourth grade 2 
Wergu Wetan Kudus in social studies. Learning outcomes described consists of the 
cognitive learning, affective, and psychomotor. Cognitive learning outcomes can 
be obtained from the test and non-test, whereas affective and psychomotor learning 
outcomes derived from the observation sheet. 
This model was applied in a social studies class materials Community 
Economic Activity IV. Social Sciences is one of the subjects studied in primary 
school. In the IPS itself contained material about the Community Economic 
Activity. Community Economic activity is a series of human activities ranging from 
production, consumption, and distribution that aims to produce goods or services in 
order to meet all human needs. 
This research is a classroom action research with the subject of the fourth 
grade students 2 Wergu Wetan Kudus held in October 2015 to January 2016. The 
study was conducted in two cycles using data collection methods such as 
interviews, tests, observation and documentation. The instruments used in the form 
of the questionnaire, about the evaluation and observation sheet. The analysis 
technique used is the technique of qualitative and quantitative data analysis. This 
research will be considered successful if the skills of teachers to achieve the 
percentage of completeness of> 75%, the average value of cognitive students on 
Community Economic Activity material reaches> 73 with the percentage of 
completeness of> 70%. Results of study on cognitive and affective achieve a 
minimum percentage of completeness well. 
The results showed an increase in social studies learning by using Science 
Technology and Society model at each cycle. This can be seen in the percentage of 
instructional skills of teachers in the first cycle obtained an average score of 89.5 
with a percentage of 74.6% in both categories and the second cycle an average score 
of 95.5 with a percentage of 79.6% in both categories , The average value of the 
test results of students in the first cycle was obtained 81.6 with classical 
completeness percentage of 67.3% (both criteria) and the second cycle was obtained 
86.1 with classical completeness percentage of 73.3% (both criteria). Affective 
student learning outcomes in the first cycle with an average score of 27.9 percentage 
of classical completeness 69.8% (both criteria) and the second cycle with the score 
of 28.7 percentage of classical completeness 73% (both criteria). Psychomotor 
domain of student learning outcomes in the first cycle with an average score of 17.5 
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percentage of classical completeness 69.9% (both criteria) and the second cycle 
with the score 18 percentage of classical completeness 72% (both criteria). 
Conclusions from the study of this class action is the application of learning 
models Science Technology and Society can improve the learning outcomes. This 
can be demonstrated by the increasing instructional skills of teachers and students' 
cognitive, affective, and psychomotor. Suggestions of classroom action research are 
teachers should use a variety of learning models that attract students to learn, and 
also so that learning does not seem boring. For students, the study must have a high 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa kelas 
IV SD 2 Wergu Wetan Kudus pada mata pelajaran IPS. Hasil belajar yang 
dideskripsikan terdiri dari hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil 
belajar kognitif dapat diperoleh dari tes dan non tes, sedangkan hasil belajar afektif 
dan psikomotorik diperoleh dari lembar pengamatan. 
Model ini telah diterapkan dalam mata pelajaran IPS materi Kegiatan 
Ekonomi Masyarakat kelas IV. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan salah satu mata 
pelajaran yang dipelajari di sekolah dasar. Dalam IPS sendiri  terdapat materi 
tentang Kegiatan Ekonomi Masyarakat. Kegiatan Ekonomi Masyarakat adalah 
rangkaian kegiatan yang dilakukan manusia mulai dari produksi, konsumsi, dan 
distribusi yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi 
segala kebutuhan manusia. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan subjek siswa 
kelas IV SD 2 Wergu Wetan Kudus yang dilaksanakan pada Oktober 2015 sampai 
dengan Februari 2016. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus dengan 
menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, tes, observasi dan 
dokumentasi. Instrumen yang digunakan berupa lembar wawancara, soal evaluasi 
dan lembar observasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data 
kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini akan dianggap berhasil apabila keterampilan 
guru mencapai persentase ketuntasan >75%, nilai rata-rata kognitif siswa pada 
materi Kegiatan Ekonomi Masyarakat mencapai >73 dengan persentase ketuntasan 
sebesar >70%. Hasil belajar pada ranah kognitif dan afektif mencapai  persentase 
ketuntasan minimal baik. 
Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan pembelajaran IPS dengan 
menggunakan model pembelajaran Sains Teknologi dan Masyarakat pada setiap 
siklusnya. Hal ini dapat dilihat pada hasil persentase keterampilan pembelajaran 
guru pada siklus I diperoleh skor rata-rata 89,5 dengan persentase 74,6% dengan 
kategori baik dan pada siklus II skor rata-rata 95,5 dengan persentase 79,6% dengan 
kategori baik. Nilai rata-rata tes hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh 81,6 
dengan persentase ketuntasan klasikal 67,3% (kriteria baik) dan pada siklus II 
diperoleh 86,1 dengan presentase ketuntasan klasikal 73,3% (kriteria baik). Hasil 
belajar siswa ranah afektif pada siklus I dengan skor rata-rata 27,9 persentase 
ketuntasan klasikal 69,8% (kriteria baik) dan pada siklus II dengan dengan skor 
28,7 persentase ketuntasan klasikal 73% (kriteria baik). Hasil belajar siswa ranah 
psikomotorik pada siklus I dengan skor rata-rata 17,5 persentase ketuntasan klasikal 
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69,9% (kriteria baik) dan pada siklus II dengan dengan skor 18 persentase 
ketuntasan klasikal 72% (kriteria baik). 
Simpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah penerapan model 
pembelajaran Sains Teknologi dan Masyarakat dapat meningkatkan hasil belajar. 
Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya keterampilan pembelajaran guru 
dan hasil belajar siswa ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Saran dari 
penelitian tindakan kelas ini adalah guru hendaknya menggunakan berbagai model 
pembelajaran yang menarik minat siswa untuk belajar, dan juga agar pembelajaran 
tidak terkesan membosankan. Untuk siswa, dalam belajar harus mempunyai 
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